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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan sikap Pemuda Karang 
Taruna terhadap anjuran Pemerintah dalam menghadapi Covid-19 di Desa 
Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan pengumpulan data 
dengan menggunakan instrumen penelitian yang berupa wawancara, observasi, 
dokumentasi dan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemuda Karang 
Taruna Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo yang 
berjumlah 331 orang dan sampel 31 orang. Validitas dalam penelitian ini 
menggunakan rumus correlation product moment dari pearson. Reliabilitas 
menggunakan Alpha Cronbach’s. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji 
validitas angket dinyatakan valid dengan ≥  pada taraf signifikansi 
0,05. Pada  uji reliabilitas di dapat hasil 0,696. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa > . Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan sikap Pemuda 
Karang Taruna kepada masyarakat sesuai dengan anjuran pemerintah dalam 
menghadapi Covid-19 yang dilakukan peneliti melalui angket diberikan kepada 
Pemuda Karang Taruna.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penanaman sikap tanggung jawab 
Pemuda Karang Taruna kepada masyarakat terhadap anjuran Pemerintah  dalam 
menghadapi Covid-19 di Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2020, meliputi a) Pemuda Karang Taruna menyikapi  anjuran 
Pemerintah dalam menghadapi Covid-19 salah satunya adalah penerapan protokol 
kesehatan, b) Pemuda Karang Taruna bekerja sama dengan puskesmas setempat 
untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak Covid-
19, c) Pemuda Karang Taruna melaksanakan kegiatan bersama masyarakat 
setempat untuk memberikan bantuan yang berupa kebutuhan pokok bagi 
masyarakat yang terdampak Covid-19. 2) kendala yang ditemui, meliputi: a) 
Kurangnya kesadaran masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan, b) 
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kebersihan 
lingkungan, c) Kurangnya kepedulian sosial masyarakat terhadap masyarakat 
yang terdampak Covid-19. 
 
Kata kunci: sikap, Pemuda, dan Covid-19.  
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This study aims to describe the attitude of youth youth organizations 
towards government recommendations in dealing with Covid-19 in Wonorejo 
Village, Polokarto District, Sukoharjo Regency. The type of research used is 
descriptive qualitative research while data collection using research instruments 
in the form of interview, observation, and questionnaires. The population in this 
study were 331 youth youths from Wonorejo Village, Polokarto District, 
Sukoharjo District and 31 samples. Analysis of the validity test data using product 
moment correlation. Reliability using cronbach’s alpha formula. The results 
showed that the validity test of the questionnaire was declared valid with 
≥  at significance level of 0,05. The  reliability test results in 0,696. 
The results showed that > . This show that there is an attitude of 
youth-youth groups to society in accordance with government recommendations 
in dealing with Covid-19 which wa carried out by reseasrches given to youth 
youth organization.  
The result showed that: 1) planting the responsibility attitude of youth youth 
organization to the community towards government recommendations in dealing 
with Coviod-19 in Wonorejo Viloloage, Polokartyo Sub-distric, Sukoharjo district 
in 2020, including: a) youth youth organizations respond to government 
recommendations in dealing with Covid-1, one of which is the application of 
helath protocols, b) youth youth organizations work with local health centers to 
provide health  services for communities affected by Covid-19, c) youth youth 
organizations carry out joint activities local communities to provide assistance in 
the form of basic needs for people affected by Covid-19. 2) constraints 
encountered include: a) lack of public awareness with the application of helath 
protocols, b) lack of public awareness in maintaining environmental helath and 
cleanliness, c) lack of social care for people affected by Covid-19 
 
Keywords: attitude, Youth, Covid-19. 
 
